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鈴木 滋 (京都大 ･理)
屋久島西部海岸域において1987年度以降継続し
て野生ニホンザルT群の観察を行なった｡本研究
では,非交尾期にもコンパクトな集まりを保ち,
復姓披雌群で生活するニホンザルで,ワカモノか
らオトナへの移行期にあるオスが,非性的なオス-
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